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       З набуттям Україною незалежності, неминучі зміни 
торкнулись  Івано-Франківського інституту нафти і газу. Єдиний 
в державі вищий навчальний заклад нафтогазового профілю 
очолив професор Євстахій Іванович Крижанівський. Під його 
керівництвом інститут успішно пройшов  акредитацію на 1V 
рівень і змінив статус на Івано-Франківський державний 
технічний університет нафти і газу (ІФДТУНГ). 
        З одержанням нового статусу докорінно  змінюється 
структура університету – працює комп’ютерний центр, відкрито 
нові інститути, укладено договори про організацію навчально-
науково-виробничого комплексу із технікумами, ліцеями, 
коледжами. Цим було створено передумови функціонування 
розгалуженого навчального закладу сучасного типу. 
1995 рік став початком активного впровадження в 
університеті рейтингової системи оцінки знань студентів та 
системи ступеневої підготовки фахівців з усіх напрямів.  
У 1998 році 27 випускників ІФДТУНГу, громадяни Індії, 
Пакистану та Монголії, вперше отримали дипломи магістрів 
нафтового профілю.  
У 2001 р. університету надано статус національного. 
Багатопрофільний заклад вищої школи веде підготовку та 
перепідготовку фахівців для нафтогазової промисловості, в т. ч. 
за напрямами: машинобудування, транспорт, геологія 
(спеціальності: геофізичні методи пошуку та розвідки, геологія 
нафти та газу), геодезія, картографія, нафтогазова справа 
(спеціальності: експлуатація нафтових  родовищ, проектування, 
будівництво та експлуатація газонафтопроводів та 
нафтогазосховищ, нафтогазове обладнання), гірнича справа, 
електроніка, електропостачання. Тут здобувають вищу освіту 
майбутні економісти, менеджери, екологи, документознавці та 
працівники інформаційної діяльності, архітектори та 
туризмознавці. 
При університеті діє Фізико-технічний ліцей – один з 
найкращих середніх загальноосвітніх закладів області. 
На сьогодні у вищому навчальному закладі функціонує 9 
інститутів та 58 кафедр, які готують фахівців 32 спеціальностей 
за 24 напрямами. 
В 2014 р. в університеті навчалось більше семи тисяч 
студентів, із них – 517 іноземців з 37 країн світу: Туркменії, 
Йорданії, Пакистану, Індії, В’єтнаму, Конго, Еквадору, Нігерії та 
ін. 
До послуг студентів науково-технічна бібліотека з 
книжковим фондом близько 1 250 тис. примірників, унікальний 
геологічний музей та музей історії університету. 
В Івано-Франківському національному технічному 
університеті нафти і газу (ІФНТУНГ) функціонує 17 наукових 
шкіл, в яких зосереджено практично всі наукові дослідження для 
розвитку стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності в Україні, а саме: збільшення видобування 
вуглеводнів, забезпечення технологічної безпеки об’єктів 
нафтогазового комплексу, ресурсоенергозбереження. 
На базі університету видається 7 фахових наукових 
журналів: «Екологічна безпека та збалансоване 
ресурсокористування», «Розвідка та розробка нафтових і газових 
родовищ», «Науковий вісник», «Нафтогазова енергетика», 
«Методи та прилади контролю якості», «Journal Of Hydrocarbon 
Power Engineering», «Науковий вісник Івано-Франківського 
національного технічного університету нафти і газу (серія 
«Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості»)». 
Науковці ІФНТУНГу є активними учасниками і 
організаторами різноманітних наукових заходів, в т. ч. 
міжнародних – конференцій, симпозіумів та ін. 
Університет одним із перших став членом Міжнародної 
асоціації з обміну студентами та стажування. 
Для налагодження контактів в галузі освіти, науки та 
проходження стажування ВНЗ відвідують іноземні делегації. 
ІФНТУНГ підтримує тісні зв’язки із спорідненими навчальними 
закладами. Зокрема, серед налагоджених зв’язків провідне місце 
займають: університет Реджайни, університет Саскатун (Канада), 
Гірничо-металургійна академія ім. С. Сташица м. Краків 
(Польща), Дрезденський технічний університет (Німеччина), 
університет НОРД м. Бая-Маре (Румунія). Здійснюється обмін 
студентами на практики в межах міжнародних молодіжних 
асоціацій – із Грецією, Німеччиною, США, Туреччиною.  
З 1971 року виходить університетська газета «Студент 
Прикарпаття», публікації якої стали основою для створення 
бібліографічного покажчика «Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу: віхи історії на сторінках 
періодичних видань». Використані також матеріали з місцевих, 
обласних та республіканських газет і журналів. 
Даний бібліографічний покажчик є продовженням виданої 
раніше першої частини і охоплює публікації з періодичних 
видань за період 1992-2014 рр. та містить Галерею світлин 
викладачів, науковців, працівників та студентів університету зі 
сторінок газети «Студент Прикарпаття» вказаного періоду.  
Інформація згрупована в шести розділах в хронологічній 
послідовності, а в межах кожного року – за алфавітом авторів чи 
назв.  В розділі 7 подані поетичні рядки викладачів, студентів та 
працівників університету, а також дописувачів університетської 
газети «Студент Прикарпаття».  
Бібліографічний опис виконано згідно діючого в Україні 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання» 
Більшість джерел інформації укладачем перевірено de visu. 
Для зручності пошуку інформації видання містить три 
допоміжні покажчики: іменний, періодичних видань (крім газети 
«Студент Прикарпаття», абревіатур та скорочень. Номери 
позицій у допоміжних покажчиках вказані в межах розділів, до 
яких належать публікації. 
Дане бібліографічне видання буде цікавим, як для 
викладачів, науковців, працівників та студентів, які сьогодні 
працюють та навчаються в університеті, так і для тих, хто в різні 
роки працював та навчався в ньому та тим, хто в подальшому 
пов’яже свою долю з єдиним в Україні вищим навчальним 




Несімо Альма Матер добру славу, 
Куди б нас майбуття не привело – 
На благо Української держави 
Даруймо людям світло і тепло! 
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1992. - 1 верес. – № 9. 
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С. 1. 
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М. Мірошниченко // Студент Прикарпаття. – 1992. – 14 лют. –  
С. 2. 
 
24 Мірошниченко М. Шляхом відкрить, досягнень і дерзань : 
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Студент Прикарпаття. – 1992. – 18 верес. – С. 1. 
 
25 Обережно: ртуть! : [в корпусі ІФІНГу по вул. Б. Лепкого] // 
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26 Перович Л.  Проблеми, пошуки, перспективи : [дискус. публ. 
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/ Л. Перович // Студент Прикарпаття. – 1992. - 24 січ. – № 1. 
 
27 Перович Л. Розвідка земних надр : [про ГРФ] / Л. Перович // 
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О. М. Адаменко] / Л. Міщенко, М. Амброзяк // Студент 
Прикарпаття. – 2004. - Липень – № 7. – С. 2. 
 
83 Мочернюк Дмитро Юрійович : [до 80-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2004. – № 1(10). – 
С. 132. 
 
84 Орлова В. ЇЇ цінують, з нею радяться : [про співробітницю каф. 
обліку і аудиту Л. А. Костецьку] / В. Орлова // Студент 
Прикарпаття. – 2004. - Липень. - № 7. – С. 2. 
 
85 Петрина Юрій Дмитрович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2004. – № 2(11). – 
С. 112. 
 
86 Пилип'юк Роман Герасимович : [до 70-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2004. – № 1(10). – 
C. 127-128. 
 
87 Рудий Роман Михайлович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2004. – № 2(11). – 
С. 111. 
 
88 Студентка Неля Непорадна : [захищала честь України на 
XXVIII Олімп. іграх] // Студент Прикарпаття. – 2004. – Вересень. 
- № 8. – С. 3. 
 
89 Успіхів, оптимізму, благополуччя! : [Свериді Б. В. - 60 років] 
// Студент Прикарпаття. – 2004. - Березень – № 3. – С. 1. 
 
90 Хай завжди сонце світить Вам : [директору НТБ Пилип Я. А. –  
50 р.] // Студент Прикарпаття. – 2004. - Березень – № 3. – С. 1. 
 
91 Чорноус Віктор Миколайович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2004. – № 3(12). – 
С. 130. 
 
92 Шаповал Олександр Андрійович : [до 60-річчя від дня 
народж.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2004. –  
№ 1(10). – C. 129-130. 
 
93 Штамбергер Генріх Абрамович : [до 85-річчя від дня народж.] 






94 Адаменко Олег Максимович : (до 70-ти річчя від дня народж.) 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2005. – № 4(17). – 
С. 138. 
 
95 Зоріна Л. Вона працювала на перемогу : [працівниця ун-ту 
Марія Гладка] / Л. Зоріна // Студент Прикарпаття. – 2005. - 
Жовтень. - № 9. – С. 3. 
 
96 Зоріна Л. По життю – з відкритим серцем : [про 
першокурсницю ун-ту Ірину Поліщук] / Л. Зоріна // Студент 
Прикарпаття. – 2005. – Жовтень. - № 9. – С. 2. 
 
97 Костриба Іван Васильович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2005. – № 3(16). – 
С. 106. 
 
98 Копей Богдан Володимирович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2005. – № 3(16). – 
С. 107-108. 
 
99 Краснодембський Адам Михайлович : (до 70-річчя від дня 
народж.) // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2005. –  
№ 1(14). – С. 150. 
 
100 Мій дім – Земля : [кн.-роман життя, науки і кохання проф., 
акад. О. М. Адаменка] // Студент Прикарпаття. – 2005. - Грудень. 
- № 11. – С. 2. 
 
101 Мончак Лев Савович : (до 70-річчя від дня народж.) 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2005. – № 1(14). – 
С. 149-150. 
 
102 Пам'яті вченого : [проф., д-ра техн. наук Р. І. Борисова] 
// Студент Прикарпаття. – 2005. - Лютий. – № 1. – С. 3. 
 
103 Прийміть найщиріші вітання : [доц. Й. В. Якиміву – 60!] // 
Студент Прикарпаття. – 2005. – Березень. - № 2. – С. 2. 
 
104 Про сучасників, співучасників та про себе : [кн. проф. Р. С. 
Яремійчука «Дорога крізь життя» та кн. Каменського В. П. «Мої 
сучасники і співучасники нафтової справи»] // Студент 
Прикарпаття. – 2005. – Червень. - № 7. – С. 4. 
 
105 Сторож Богдан Дмитрович : (до 60-річчя від дня народж.) 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2005. – № 1(14). – 
С. 151. 
 
106 Тимків Дмитро Федорович : [до 60-річчя від дня народж.] 





107 Адаменко О. М. «Багато вражень залишилось від моїх 
поїздок»... : (пригоди геолога) / О. М. Адаменко // Студент 
Прикарпаття. – 2006. - № 1. – С. 3. – Із кн.: «Мій дім – Земля». 
 
108 Будуйкевич Н. Мотиви лірики професора Василя Мойсишина 
/ Н. Будуйкевич // Студент Прикарпаття. – 2006. - № 10. – С. 3. 
 
109 Василь Іванович Векерик : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. – № 2(19). – 
С. 101. 
 
110 Вольвач П.  Вічна енергія душі : [до 70-ліття проф. 
ІФНТУНГу Р. С. Яремійчука] / П. Вольвач // Крим. світлиця. – 
2006. - 17 листоп. – № 47. – С. 5. 
 
111 Зоріна Л. Вчитель, науковець, людина : [в пам’ять про Ореста 
Івановича Лесюка] / Л. Зоріна // Студент Прикарпаття. – 2006. – 
 № 10. – С. 3. 
 
112 Зоріна Л. Життя в танці : [про колиш. керівника ансамблю 
бал. танцю «Ритм» Д. Ю. Пономаренко] / Л. Зоріна // Студент 
Прикарпаття. – 2006. - № 12. – С. 3. 
 
113 Зоріна Л. Знаходив підхід до студентських сердець : [слово-
спомин про д-ра екон. наук, проф. О. С. Григор’єва] / Л. Зоріна // 
Студент Прикарпаття. – 2006. - № 11. – С. 4. 
 
114 Зоріна Л. Радість від пісень хороших : [про четвертокурсника 
ф-ту нафтогазопроводів, учасника конкурсу «Червона рута» Юрія 
Хомина] / Л. Зоріна // Студент Прикарпаття. – 2006. - № 13. –  
С. 3. 
 
115 Коломойцев Констянтин Валентинович : [до 70-річчя від дня 
народж. доцента каф. електротехніки і промелектроніки] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. – № 1(18). – 
С. 121. 
 
116 Литвиненко В. Дякую Вам за Вас! : [спомин про керівника 
ансамблю бал. танцю Дану Юріївну Пономаренко] / В. 
Литвиненко // Студент Прикарпаття. – 2006. - № 13. – С. 2. 
 
117 Малько Богдан Дмитрович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. – № 3(20). – 
С. 130. 
 
118 Мойсишин В.  Школа Векерика : [до 60-річчя від дня народж. 
першого проректора ІФНТУНГу] / В. Мойсишин // Галичина. – 
2006. - 15 черв. – № 88-89. – С. 15. 
 
119 Петренко Віктор Павлович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. – 
№ 3(20). – С. 128-129. 
 
120 Поплюйко А. Доцент Анатолій Поплюйко: «Я вибрав пісні і 
гори!» / А. Поплюйко ; [розмовляла Лідія Корба] // Студент 
Прикарпаття. – 2006. - № 11. – С. 3. 
 
121 П’ятничко Б. З ювілеєм, пані мила! : [ст. викл. каф. 
документознавства та інформ. діяльності М. Вайно] /  
Б. П’ятничко  // Студент Прикарпаття. – 2006. - № 2. – С. 4. 
 
122 30 літ, як один день : [труд. біографія нач. навч.-метод. 
управління Б. В. Свериди] // Студент Прикарпаття. – 2006. –  
№ 10. – С. 1. 
 
123 Чеховський Степан Андрійович : [до 60-річчя від дня 
народж.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. –  
№ 3(20). – С. 130. 
 
124 Ювілей вченого : [першому проректору В. І. Векерику 
виповнилося 60 літ] // Студент Прикарпаття. – 2006. - № 8. – С. 1. 
 
125 Юрчишин Володимир Миколайович : [до 60-річчя від дня 
народж.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. –  
№ 3(20). – С. 131. 
 
126 Яремійчук Роман Семенович : [до 70-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2006. – № 4(21). – 
С. 105-106. 
 
127 Ясов Віталій Георгійович : [до 80-річчя від дня народж.] 





128 Адаменко О. Правильний вибір : [уривок із третьої кн. «Мій 
дім – університет»] / О. Адаменко // Студент Прикарпаття. – 
2007. – Червень. - № 7. – С. 1. 
 
129 Володимир Ярославович Грудз : [до 60-річчя від дня 
народж.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2007. –  
№ 2(23). – С. 156. 
 
130 Данилюк Микола Олексійович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2007. – 
 № 3(24). – С. 116-117. 
 
131 Досягнення, здобуті наполегливою працею : [розповідь про 
братів Векериків] // Студент Прикарпаття. – 2007. – Жовтень. –  
№ 10. – С. 2. 
 
132 Зоріна Л. Ветеран війни і педагогічної ниви : [доц. Г. Г. 
Кизима] / Л. Зоріна // Студент Прикарпаття. – 2007. – Червень. - 
№ 7. – С. 3. 
 
133 Мартинюк Т. Повністю віддавався праці : [з нагоди 70-річчя 
від дня народж. проф., д-ра техн. наук Ю. Г. Гагена / Т. 
Мартинюк // Студент Прикарпаття. – 2007. – Вересень. - № 9. –  
С. 2. 
 
134 Паневник Олександр Васильович : [до 50-річчя від дня 
народж.] // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2007. –  
№ 3(24). – С. 118.  
 
135 Семенцов Г. Професор Б. М. Локотош / Г. Семенцов // 
Студент Прикарпаття. – 2007. – Вересень. - № 9. – С. 2. 
 
136 Степанюк В. Професор Б. Г. Тарасов : [ректор ВНЗ з 1979 р. 
до 1993 р.] / В. Степанюк // Студент Прикарпаття. – 2007. – 
Вересень. - № 9. – С. 4. 
 
137 Худик Л. Вчитися в неї мали за щастя : [випускниця ун-ту 
про педагога А. Р. Філіпову] / Л. Худик // Студент Прикарпаття. – 
2007. – Жовтень. - № 10. – С. 3. 
 
138 Щасти Вам! : [привітання викл. каф. документознавства та 
інформ. діяльності Н. Ф. Будуйкевич з нагоди 65-річчя від дня 




139 Возняк Л. Незгасна зоря пам’яті : [про проф. Р. Ф. Гімера] // 
Студент Прикарпаття. – 2008. – Червень. - № 10. – С. 1. 
 
140 Зоріна Л. Він справу як-небудь робити не вмів… : [спогад 
випускниці про зав. каф. фізвиховання А. П. Гембу] / Л. Зоріна // 
Студент Прикарпаття. – 2008. – Листопад. - № 13. – С. 3. 
 
141 Зоріна Л. Людяність і професіоналізм : [про викл. каф. вищ. 
математики Н. Є. Панчук] / Л. Зоріна // Студент Прикарпаття. – 
2008. – Жовтень. - № 12. – С. 3. 
 
142 Івасів Василь Михайлович : [до 60-річчя від дня народж.] 
// Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2008. – № 4(29). – 
С. 121-122. 
 
143 Косило Л.  У праці знаходить наснагу : [до 70-річчя з дня 
народж. проф. ІФНТУНГу Г. Семенцова] / Л. Косило 
// Галичина. – 2008. - 17 трав. – № 72. – С. 5. 
 
144 Крижанівський Є.  Євстахій Крижанівський : "Мій характер 
гартувався у батьківській кузні" : [до 60-річчя з дня народж. 
ректора ІФНТУНГу Є. І. Крижанівського / Є. Крижанівський ; 
інтерв'ю взяла Дарина Назарчук] // Голос України. – 2008. –  
16 серп. – № 155. – С. 3. 
 
145 Кушнір Г. Почесний житель селища Єзуполя : [ректор 
ІФНТУНГу Є. Крижанівський] / Г. Кушнір // Студент 
Прикарпаття. – 2008. – Вересень. - № 11. – С. 1. 
 
146 Пора особистісного розквіту : [ректор ІФНТУНГу  
Є. Крижанівський відзначив 60-річчя від дня народж.] // Студент 
Прикарпаття. – 2008. – Вересень. - № 11. – С. 1. 
 
147 Премія від парламенту : [вчительці ФТЛ при ІФНТУНГу 
Ірині Попадюк] // Студент Прикарпаття. – 2008. – Лютий. - № 4. – 
С. 1. 
 
148 Романюк І. Високий рейтинг трудоднів доцента : [Орисі 
Томин-Гуцуляк з екон. ф-ту ІФНТУНГу] / І. Романюк // Край. – 
2008. – 28 черв. – С. 3. 
 
149 Синиця Н. Сіяч усього українського : [голова Івано-Франків. 
МО ВУТ «Просвіта», проф. Бойко В. С.] / Н. Синиця, В. Фащук // 
Студент Прикарпаття. – 2008. – Лютий. - № 4. – С. 1. 
 
150 Стельмахович Г. У нього вчилися не лише фаху, а й мудрості 
життя : [пам’яті доц. каф. екології А. А. Пилипенка]  /  
Г. Стельмахович // Студент Прикарпаття. – 2008. – Грудень. –  
№ 14. – С. 4. 
 
151 Фафлей М. Мелодія життя : [про дир. Центру культури і 
дозвілля студентів В. Литвиненка з нагоди 60-річчя від дня 
народж.] / М. Фафлей // Студент Прикарпаття. – 2008. – Грудень. 
- № 14. – С. 2. 
 
152 Худик Л. Енергетика любові : [Оксана Сливка – активна 
учасниця культурно-мистецьких акцій в місті, студентка ф-ту 
заоч. та дистанц. навчання ун-ту] / Л. Худик // Студент 
Прикарпаття. – 2008. – Листопад. - № 13. – С. 3. 
 
153 Цап Г. Вчений світового рівня – Євстахій Крижанівський : 





154 Берегиня : [секр. каф. вищ. математики Г. Ф. Кирилишин] //  
Студент Прикарпаття. – 2009. – Червень. - № 7. – С. 2. 
 
155 Виноградник Т. Редактор та упорядник : [кн. «Івано-Франків. 
осередок НТ ім. Шевченка» В. М. Мойсишин] / Т. Виноградник // 
Студент Прикарпаття. – 2009. – Червень. – № 7. – С. 2.  
 
156 Гаврилович І.  Микола Селезінка: «Докторську я писав на 
власноруч збитому із дощок столі» / І. Гаврилович // Галичина. – 
2009. - 3 груд. – № 181-182. – С. 18. 
 
157 З ювілеєм : [дир. НТБ Я. А. Пилип вітає колектив] // Студент 
Прикарпаття. 2009. – Березень. - № 2. – С. 4. 
 
158 Зоріна Л.  Перша директорка : [про першу директорку НТБ 
ІФНТУНГу Л. В. Гуліну] / Л. Зоріна // Студент Прикарпаття. – 
2009. - Лютий. – № 1. – С. 3. 
 
159 Зорина Л. Первый директор : [наук.-техн. б-ки ИФНТУНГа 
Людмила Гулина] / Л. Зорина // Прикарпат. правда. – 2009. – 23 
січ. – С. 6. 
 
160 Зоріна Л. Сміливі судження, глибокі знання : [про першого 
зав. каф. політекономії І. І. Іванова] / Л. Зоріна // Студент 
Прикарпаття. – 2009. – Вересень. - № 8. – С. 3. 
 
161 Лавинюкова Т. «Така собі забава – римовані рядки» : [викл. 
ІФНТУНГу , авт. пісні про Івано-Франківськ «Магдебурзьке 
право» та гімну ун-ту про своє захоплення] / Т. Лавинюкова ; 
розмовляла М. Витвицька // Вечір. Івано-Франківськ. – 2010. – 21 
січ. – С. 12. 
 
162 Перший академік екології : [проф. ун-ту О. М. Адаменко] // 
Студент Прикарпаття. – 2009. – Грудень. - № 11. – С. 1. 
 
163 Покликання на землі : [ректора ун-ту Є. І. Крижанівського 
обрано чл.-кор. НАНУ] // Студент Прикарпаття. – 2009. - 
Березень. – № 2. – С. 1. 
 
164 Починав із батькової кузні : [Євстахій Крижанівський – чл.-
кор. НАН України] // Галичина. – 2009. - 24 лют. – № 29. – С. 7. 
 
165 Світлопис Казимира Річки : [фотоальбом «Любіть Україну»] 
// Студент Прикарпаття. – 2009. – Грудень. - № 11. – С. 2. 
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Галерея світлин зі сторінок газети 
«Студент Прикарпаття» 
      
 
 
Будні Івано-Франківського державного технічного  



























Колектив університету на урочистостях посвяти у студенти 
      
     
 
Символічний ключ до Знань вручає ректор ІФДТУНГу  
академік Є. І. Крижанівський 
 
 









                     
                 
 
Перші четверо юнаків з Індії, які одержуватимуть вищу інженерну 




              
 
           Лабораторну роботу з курсу «Трубопровідний транспорт нафти 







Старший викладач кафедри іноземних мов О. О. Скорик зі своїми 
вихованцями з Пакистану, 1992 р. 
 
 
          
 





            
 
Студентки групи ПГ-89-2 виконують лабораторну роботу з       








Студенти ГНПФ оволодівають обчислювальною технікою під 
керівництвом доц. А. І. Волобуєва, 1992 р. 
 
 
                  
 






            
 
Учасники та організатори Всеукраїнської олімпіади з теоретичної 























На честь сторіччя започаткування нафтогазової освіти в Україні 
студенти і працівники університету в 1998 р. доставили вимпел на    





























Вперше в історії ВНЗ вихованці військової кафедри  





Студенти університету після прийняття присяги  













Засідання кафедри прикладної математики проводить її фундатор З. 




















Один з останніх знімків в університеті студентів гр. ОП-97-1  з 





Колектив каф. обліку і аудиту, 2004 р. 
 
 
                          
 
















Миттєвості інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», присвяченої 




В студентській аудиторії 
 
 
       
 
Студентки ГРФ під керівництвом доцента Г. О. Падви визначають 






           
 




        
      
Студенти ГРФ під час геодезичної практики 
  
 
Лабораторні заняття із студентами проводить зав. кафедрою 




Студентки гр. ГРН-89-1 виконують лабораторну роботу під 





      
 


























Доц. кафедри польової нафтогазової геофізики В. І. Горбунов та 





Заняття з технології машинобудування  у студентів гр. ТМ-88-5 




















Асистент кафедри буріння нафтових і газових свердловин  




Заняття студентів на кафедрі електропостачання та 
електрообладнання 
      
                  
 
     Заняття в лабораторії триботехніки 
 
             
 
                   Заняття в лабораторії композиційних матеріалів 
 
                 
 
 
Колектив кафедри електропостачання та  






Колектив кафедри електропостачання та електрообладнання 








Другокурсник ІФІНГу В. Цісик,  









Студенти-плавці Івано-Франківського національного технічного 





      
 
           Студенти гр. ВНГ-03-3 Артем Стойко, 
               Андрій Кутинський та член української  



















Студенти-екологи на чолі з професором Я. Д. Гладуном – учасники 






Учасники Всеукраїнської олімпіади з теоретичної механіки в 
ІФДТУНГу 
 




         
 
              Студенти в с. Старий Угринів біля будинку,  
          в якому народився С. Бандера 
 
 
             
 
               Студенти з Болгарії разом з доц. Н. Будуйкевич  
            біля пам’ятника Івану Франку 
               
   
                 Студенти із Туркменії  в меморіальному сквері  
       біля пам’ятника Денису Січинському 
 
 
                
 
                Університетські традиції посвяти у студенти, 1999 р. 
 
                                                  
 
      
 
    Диплом магістра держуправління вручає  
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Активісти студентського екологічного товариства, випускники ІЕФ 
під час виконання програми  
«Чисті береги Івано-Франківська», 2003 р. 
 
 
                                  
                             
 
 
   
 
Студенти виконують регулювання теплових зазорів          




































У дружній інтернаціональній сім’ї 
 
 















Іноземні студенти - активні учасники масових заходів, 


























Декан ГРФ зі студентами із AGH та ІФНТУНГ,  





























Декан ГРФ В. Г. Омельченко зі студентами з Канади 
 
     
 











Перша практика студентів гр. ПЕ-08-1 та гр. ПЕ-08-2 








































Автор вітряка, який акумулює електроенергію, випускник 




















Учасники першої Всеукраїнської студентської науково-практичної 






















     
 
  Учасники та організатори свята бібліотекарів – Всеукраїнського  





На майдані Незалежності в столиці України студенти 
















Огляд експонатів під час проведення Третьої спеціалізованої науково-
технічної конференції і виставки «Сучасні прилади, матеріали і 
технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики 





Ветеран нафтогазової промисловості І. М. Петраш, міський голова В. 
А. Анушкевичус, ректор ІФНТУНГу Є. І. Крижанівський, голова 







Ректор  ІФНТУНГ Є. І. Крижанівський та Президент НАН України  






Учасники міжнародної  науково-технічної конференції   













Іноземні делегати з директором  









Ректор ІФНТУНГу проф. Є. І. Крижанівський вручає почесну 
відзнаку ректору Краківської гірничо-металургійної академії ім. 













Відгомін ювілею – 40-річчя Івано-Франківського 





Орден княгині Ольги вручено зав. кафедри транспорту та зберігання 




Проф. О. М. Адаменко удостоєний високої нагороди – ордена «За 
заслуги» III ступеня 
  
 
Голова Івано-Франківського осередку Наукового товариства ім. 
Шевченка, зав. кафедри вищої математики, професор  




Учасники пленарного засідання конференції Всеукраїнського           
конкурсу-захисту студентських наукових робіт в галузі  





Автори наукового відкриття  - Є. Крижанівський, Е. Кузьменко, О. 






Декан ГРФ В. Омельченко та ректор Краківської гірничо-
металургійної академії проф. Антоні Тойдусь під час святкування 90-







Під покровою Богородиці ІФНТУНГ відзначає День 
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Історія, написана поетичним рядком 




Люблю з дитинства рідну Україну, 
ЇЇ народ, і мову, і пісні. 
Люблю Карпат чудових верховину, 
Що розквітає пишно по весні. 
 
Люблю степи широкі, неозорі 
І кручі над Славутичем-Дніпром, 
Ласкаві хвилі в нашім синім морі 
І верби, що схилились над ставком. 
 
Живе в віках її козацька слава – 
Дійшла до нас від наших матерів. 
Була колись то Київська держава – 
Від Чорного до Білого морів. 
 
На наші землі лагідні, родючі 
Одвіку зазирали вороги. 
Були в них очі дуже завидючі 
На наші українські пироги. 
 
Одвіку лізли турки-яничари. 
Завжди від них ішла до нас біда. 
Удерлись також нехристи-татари - 
Багато лиха завдала орда. 
 
Монголи, німці, польськії магнати 
Знущалися над нами, як кати. 
Щоб на землі козацькій панувати, 
Щоб жили наші люди, як скоти. 
 
Лише тепер, коли ми знов єдині, 
Чекає нас щасливе майбуття. 
Так побажаймо рідній Україні 
Заможного і кращого життя!
 
Мир и дружба 
 
Мир и дружба – вот основа 
Отношения людей. 
Эти два священных слова 
Не зависят от идей. 
 
И, конечно, не годится, 
если повод есть для ссор, 
Драться, злиться, и сердиться, 
Затевать ненужный спор. 
 
Если жить мы будем дружно, 
Значит будем мы сильны. 
Нам об этом помнить нужно, 
Чтобы не было войны. 
 
Слабых всюду обижают, 
Им ужасно плохо жить. 
Даже дети понимают: 
Дружбой надо дорожить! 
Лев Попов, 1992 р. 
 
Если брови сдвинув грозно 
Друг на друга мы пойдем, 
Значит, рано или поздно 
Все мы в рабство попадем. 
 
…Хворост тлеющий дымится. 
И должны мы все понять: 
Если пламя разгорится – 
Нелегко пожар унять. 
 
Все, что создано веками, 
Уничтожится в огне. 
Все своими же руками 
Мы пожертвуем войне. 
 
Наше главное богатство – 
Мир на вечные года. 
Сохраним же наше братство 
И единство навсегда.
 
Побажання на 1993 рік 
 
У самостійній вільній Україні 
В Новому році я усім бажаю: 
Щасливих днів і злетів соколиних, 
І знань міцних рясного урожаю. 
А ще бажаю щедрої вам долі, 
Везіння в час нелегкий і 
бентежний 
Та щедрого колосся в ріднім полі, 
Де відкривається очам довкіл 
безмежний. 
Бажаю вам натхнення та любові, 
Крилатих мрій і світлої надії, 
 
Щоб до незгод завжди були 
готові, 
Долали вперто всі шляхи крутії, 
Бажаю сонця та пісень багато, 
І ладу, й миру у родиннім домі. 
Стрічайте кожен день, неначе 
свято, 
І будьте завжди до добра готові. 
А незалежність хай приносить 
долю 
Кожному з нас і Україні рідній. 
Єднаймося, цінуймо труд та волю 
У час, що пробудив пориви світлі. 
 
 
Василь Яковів, 1992 р. 
                                  
                                   За науку! 
 
Залунає перший дзвоник: 
«Дзінь-ля-ля, дінь-ля-ля». 
То ж бо – Перше вересня! 
…Оживає тиша в холі, 
Інститут - у наших долях, 
До душі прийшовся враз. 
Зазвучить голос декана: 
«Ми візьмемось нині зрана 
За науку. 
Цього року треба нам 
Сотні вирішити справ». 
І студенти із ним згодні. 
…Знов настала тиша в залі. 
Всі студенти в кабінетах. 
І вже з першої хвилини 
Спрагло ловлять кожне слово 
Вчителів-наставників. 
Бо вони для них – мов сонце, 
Що знання проміння ллють… 
…Пролетять літа так швидко. 
І востаннє на прощання 
Знову голос прозвучить 
Рідного декана. 
…Зараз же 
Привітай дівчат і хлопців, 
Нафтогазовий наш вуз! 
Буде хай міцним союз 
Знань, науки і дерзань… 
Інституте, всіх вітай! 
 
 
                                             Ганна Саміло, 1992 р. 
 
Працюйте, дерзайте, шукайте 
 
  Державний технічний – це вуз Прикарпаття, 
І слава про нього лунає щораз, 
Бо горить в Сибіру не одне багаття, 
По трасах Європи ідуть нафта і газ, 
Там «золото чорне» та паливо є 
І мужність, і праця для них – то не диво, 
Хай доля їм щастя й здоров’я дає, 
Багатства шукайте не тільки в Cибіру, 
Де видно ваш труд і натхнення щодня, 
Чекають на вас та у розум ваш вірять 
Борислав, Дашава, ще й острів Змія, 
…Державний технічний – це вуз України 
Вже й юність минула, а зрілість прийшла. 
Дерзайте, навчайтесь, вносіть в життя зміни, 
Творіть для народу, для щастя й добра. 
 
Микола Грозовський, 1996 р. 
 
Віра 
Я вірю в розквіт України, 
Коли повсюди сад росте, 
Народ наш, як одна родина, 
Незгоди всі і зло змете. 
 
Земля для всіх нас тут єдина  
Прабатьківська, бо вічні ми, 
Відродимо душі пустині, 
За волю станемо грудьми.
                                    Надія Гриців, 1996 р. 
 
               Рідна мова силу має… 
 
       Рідна мова, рідна мова… 
       Ти співуча, ти чудова. 
       Всі ми мусим пам’ятати, 
       Як для нас співала мати. 
       Так, як небо над ланами, 
       Так і мова завжди з нами. 
       Скарб великий – рідна мова, 
       Збережемо кожне слово. 
       Рідна мова силу має, 
       Бо людей вона єднає. 
       Хай завжди буде єдина 
                                                Наша рідна Україна. 
 
                                                   Лев Попов, 1997 р. 
 
                                  Дума про вічність 
 
        Схиляючи під сонцем голову додолу, 
                                       Ловлю із Космосу я кожен промінець 
                                       І бережно несу, немов дитя, додому. 
                                       …Шукаю відповідь: який же сенс у цьому 
                                       І чи є Всесвіту початок і кінець? 
 




Газ і нафта – це багатство 
Щедре у Карпатах. 
Нафтогазовій освіті 
100. – Знаменна дата. 
Були гості з-за кордону, 
Вчені з України. 
Такий заклад у державі 
Поки що єдиний. 
Пригадали про минуле… 
Була колись слава! 
Газ Дашави всім відомий 
Й нафта Борислава. 
Є газ, нафта в горах, в морі 
Ще і цілющі води. 
В людей – руки працьовиті, 
Поклик до свободи. 
В чому ж справа, що ми 
бідні? 
(Це на нас не схоже). 
Помилки самі не справим – 
Ніхто не поможе. 
 






Як твій біль словами 
осягнуть? 
У Марії розіп’яли сина, 
А твої сини тебе саму. 
Розіп’яли, юну і нетлінну,  
Ніжними руками зелен-віт 
На опорах електричних 
ліній, 
Що ведуть з Чорнобиля у 
світ. 
Це вони тебе з любові, мати, 
Вимазали, щирі і незлі, 
Чорним дьогтем із 
хімкомбінатів, 
Як останню дівку на селі. 
Як знесеш ти все це, 
Україно, 
Як поглянеш ранами очей, 
Коли стронцій ріками 
твоїми 
В жилах наших внуків 
потече? 
А чи зможеш змучена 
заснути? 
Чи тобі й довіку не до сну – 
У вінку не із барвінку й рути 
– 
З сивого гіркого полину. 
Ти вже нині – не картина в 
рамці: 
Змучена, зів’яла, ледь жива. 
Той художник вмре від 
радіації, 
Що тебе зумів би 
змалювать. 
Як ікону: повні очі болю, 
Ледь помітна посмішка 
гірка… 
Україно! Діво непорочна 
Із дитятком хворим на 
руках. 
 





У спокійному місті 
пахне спаленим листям, 
Перехожі неквапно ідуть. 
Крізь розграбані пори 
 земля нам говорить: 
«Наступає весна вже, мабуть». 
Буде листя буяти 
 біля кожної хати, 
Будуть квіти рясніти в садах, 
Буде радість усюди 
 у кожного в грудях, 
Стане щастя на всіх невдах. 
Будуть тихі розмови, 
 чарівної мови 
Розіллється безмежна ріка. 
Хай же місто Франкове 
 не забудем ніколи, 
Хай воно нам сія у віках… 
   




Десятиліття України  
Як незалежної держави 
Наш нафти ВНЗ єдиний 
Зустрів велично в новій славі. 
 
Розпочинає рік навчальний, 
Що другим є у цім столітті, 
Технічний наш національний. 
Даруй нам, Боже, многоліття 
 
Ми щиро ректора вітаєм 
У вересневій благодаті. 
У школі нафтовій бажаєм: 
Здоров’ям будьте всі багаті! 
 
Живім на благо України, 
Для неї нафту здобуваймо, 
Бо мати це для всіх єдина, 
Завжди про неї пам’ятаймо. 
 





Наймиліший краю мій, 
Славна наша Батьківщино, 
Я живу в красі твоїй. 
Ти чудова і в віночку, 
І в розшитім жупані. 
У хлібному колосочку 
Усміхаєшся мені. 
Всі на тебе задивлялись – 
Лицарі і королі. 
Твою землю забирали, 
Людей гнали на палі… 
Скільки горя ти зазнала! 
В полон брали чужаки. 
Свою славу не продала 
За ворожі срібнаки. 
Били тебе та топтали, 
І стріляли на ходу. 
В темних тюрмах замикали 
Твою вроду молоду. 
Покалічена війною 
Під руїнами була. 
Ти весняною росою 
Свої рани гоїла. 
І зажили важкі рани, 
А ти знову розцвіла. 
Канули віки в тумани – 
Ти ж ще краща, як була. 
…Україно, Україно, 
Найдорожчий краю мій! 
Славна наша Батьківщино, 
Я живу в красі твоїй. 
 
 
Оксана Пилипенко, 2001 р. 
 
Вже тридцять минуло… 
 
Вже тридцять минуло… Роки і 
роки, 
Мов кроки до звершень величні, 
Та перші ІФНТунгівські 
випускники –  
Особи для нас історичні. 
Зберігся в архіві пожовклий папір, 
В якому той пам’ятний список, 
Де шістдесят сьомого славний 
набір 
І сімдесят другого випуск. 
Там ті, що полинули в дальні краї, 
І ті, що лишилися з нами 
І стали, здійснивши тут мрії свої , 
Ученими, викладачами. 
Тепер доктори й кандидати наук 
Колишні сумлінні студенти: 
Завкафедри Шопа, професор 
Мислюк, 
Порайко і Заник – доценти. 
Читаємо список з початку в кінець 
І знову з кінця до початку: 
Михайлів, Возняк, Бригіневич, 
Бербець 
І Чорна – ще юні дівчатка. 
А нині доценти вже є й серед вас. 
Ви всі – фахівці-педагоги. 
Доцент – Федорович, Аронський у 
нас 
Обрав наукові дороги. 
Ось тут Василишин – доцент і 
декан, 
І Карпаш – проректор з науки –  
Було в нас до чого докласти 
талант, 
І розум, і серце, і руки. 
Завлаб Олексюк і доцент Данилюк 
І от іще факт красномовний: 
Тепер академік і доктор наук – 
То ректор наш вельмишановний! 
Життям крокували ви не 
навмання, 
Вкладали всю душу у справи. 
І ваші високі посади й звання – 
Це вдячність людей і держави. 
Той потяг до знань не змілів, не 
ослаб – 
В труді повсякденнім, загальнім 
Долає наш ВУЗ за етапом етап 
Вже в статусі національнім. 
З ним разом і нам молодіти й 
рости, 
Бо вчитись ніколи не пізно. 
Будуємо нині в майбутнє мости 




Наше місто зросло в обіймах 
Двох річок – славних Бистриць – 
тезок. 
Тут фортеця була надійна, 
У святих храмах – розкіш фресок. 
Тут лунало Франкове слово, 
Тут творили митці, артисти –  
Добре знаємо ми, панове, 
Що у нас європейське місто. 
                 Приспів: 
        В Івано-Франківську не тісно, 
        Усім тут знайдеться справа. 
        Звання європейського міста 
        Дає магдебурзьке право. 
 
Біля ратуші водограї 
Подарують нам прохолоду. 
Сині гори на виднокраї 
Добре видно в ясну погоду. 
Просто неба зручні кав’ярні 
Пригощають з самого ранку, 
А жінки в нас напрочуд гарні –  
Галичаночки - галичанки! 
                   Приспів: 
Тут Міцкевич  вітає гречно, 
Праву руку поклав на серце. 
Ми провулком старим Фортечним 
Шпацеруєм на Бельведерську. 
Подих вічності тут не гасне, 
Слід історії незабутній, 
Але місто живе сучасним, 
Місто дивиться у майбутнє. 
                  Приспів: 
         В Івано-Франківську не 
тісно, 
Усім тут знайдеться справа. 
 Звання європейського міста 
 Дає магдебурзьке право. 
 
 






Земні скарби таять глибокі 
надра, 
Та йдуть завжди вперед 
нафтовики, - 
Це кузні нафтогазової кадри 
– 
Красиві юнки, мужні юнаки. 
Це ми йдемо, майбутні 
інженери,  
Високого гатунку фахівці, 
Своєї долі, доброї кар’єри 
Свідомі наполегливі творці. 
 
                    Приспів: 
 
І здалека, й зблизька храм 
Знань цей величний 
Зібрав і здружив нас одразу 
– 
Єдиний наш національний 
технічний 
Університет нафти й газу! 
 
Найкращий час – це 
молодість людини,  
Ясні роки студентської 
пори. 
І нас до професійної 
вершини 
Тут впевнено ведуть 
професори. 
 
Їх праця і турбота їх 
батьківська 
Дають грунтовні фахові 
знання. 
Диплом нафтовика, що із 
Франківська, 
Уже здобув у світі визнання. 
 
                      Приспів : 
 
Куди б звитяжний шлях нас 
не покликав, 
У нашій вдячній пам’яті 
зрина 
Цей край, оспіваний 
Франком великим, 
Ріпницький давній край – 
Галичина. 
Несімо Альма Матер добру 
славу, 
Куди б нас майбуття не 
привело – 
На благо Української 
держави 
Даруймо людям світло і 
тепло! 
 
                   Приспів :
 
Тетяна  Лавинюкова, Євгенія Єрохіна, 2003 р. 
 
 
Ось довгождана мить настала 
 
Ось довгождана мить настала, 
Яку так довго всі чекали. 
Щоб кожен міг у цей момент 
Сказати гордо: «Я студент». 
 
Ми всі зібралися для того, 
Щоб святкувати перемогу. 
Всі іспити давно ми склали 
І хвилюватись перестали. 
 
Здається кілька тижнів тому 
Закінчили ми рідну школу. 
Останній дзвоник, випускний, - 
І здійснення всіх наших мрій. 
 
Ми дружно сядемо за парти, 
Щоб знову слухати й читати. 
Тепер є справді чим пишатись: 
У ВНЗ будем навчатись. 
 
Усіх студентів привітати 
Хотілося б на цьому святі, 
Щоб ваші мрії й сподівання 
Здійснилися впродовж навчання 
 
Викладачам також – низький 
уклін, 
Бо перед ними нелегке завдання: 
Нам передати всі свої знання. 
І впевнено вести в нове життя. 
Усі ми згодом підем працювати, 
Усі чогось досягнем у житті. 
В пригоді стати ненці Україні – 
Обов’язок у нашому бутті. 
 
Юлія Борейко, 2003 р. 
 
Знов ожила надія… 
 
Знов ожила надія, 
Що завжди була між нами. 
Надія про кращу долю, 
Що ми не будем рабами! 
Підняті вгору руки: 
«Ми разом, і нас багато!» 
І єдиним поривом: 
«Нас не подолати». 
 
Тепер ми стали народом. 
Бо ми не козли і не лохи! 
І брехливому зброду 
Не впадемо під ноги. 
 
І вершиться історія 
На цьому святому Майдані. 
Народ, що стає єдиним. 
Вже не піде в кайдани. 
Енергія мільйонів  
Злилась в єдиний потік. 
І ми з усіх регіонів 
Тепер побратались навік! 
 
Володимир Нісонський, 2004 р. 
 
Земні й морські підкоримо глибини. 
Бо ми працюємо для України 
 
З вершини вишки, із бурової 
Торкнутись неба можна рукою. 
І до багатств земних у глибини 
Ми буримо свої свердловини. 
Стоять у морі наші платформи – 
їм не страшні ні бурі, ні шторми. 
Земні й морські підкоримо глибини – 
Бо ми працюємо для України. 
Не підуть без пального кораблі, 
Не полетить ракета космонавта. 
Природний газ – це дихання землі, 
А кров землі – звичайно, наша нафта. 
На вітер ми не кидаєм слова, 
Не любимо порожньої розмови: 
Бо наша спеціальність – бурова, 




Ця вулиця у липах розкішних, 
Щоб бджоли купались в меду. 
І знов я нею неспішно, 
Неспішно до парку іду. 
У місті найкраща для мене, 
Бо носить ім’я Кобзаря… 
Дерев верховіття зелене 
Цілує рум’яна зоря. 
Ім’я невмируще Шевченка 
З дитинства навіки святе… 
Назустріч з книжками студентка, 
Напевно, на лекції йде. 
Учися, мудрішай, красуне, - 
Тут поруч університет… 
Котре покоління вже юне 
Навчає безсмертний поет. 
Згадайте: ще вчились читати – 
У душу назавжди лягли 
Вірші, де садок коло хати 
Хрущі, що у вишнях гули. 
Ми вже не розлучимось з ними, 
А надто на вулиці, де, 
Плекаючи думи і рими, 
Поет ніби поряд іде. 
Тут пам’ять підказує знову 
Улюблені вічні слова – 
Продовжує з нами розмову 
Шевчкенкова слава жива. 
 
Тетяна Лавинюкова, 2004 р. 
Слава Героям! 
 
Україна – моя Батьківщина. 
Це земля, на якій я живу. 
Я довіку її не покину, 
Бо найдужче на світі люблю. 
Мій край славетний пережив 
Часи тривоги й горя. 
За честь Вітчизни прадіди 
Відважно йшли до бою. 
В рядах повстанських, у УПА, 
Сміливі були. Може, 
Думки від себе гнали геть 
Про смерть від рук ворожих. 
Вони стояли твердо й мужньо 
За щастя – України славу. 
Не маєм права їх забути – 
Борців відважних за державу. 
 
              
   Юлія Борейко, 2004 р. 
 
                                                  *  *  * 
Ангеле-охоронцю, 
проведи ня життям по сонцю- 
аби сила мене лукава 
на годину не звоювала, 
аби друзі були й дружина, 
аби тішився з успіхів сина, 
аби осінь у мами й тата  
жила світлом-добром багата,  
аби ладом ішла робота, 
щоб з сусідом не мав гризоти,  
аби мріяла десь вершина, 
що скоритися ще повинна,  
аби в мене була держава,  
де панують закони права,  
щоб не гнувся перед журбою,  
жив у злагоді із собою… 
Ангеле-охоронцю, 
проведи ня життям по сонцю. 
 
 
           У серці палає багаття… 
 
Було, чи снилось, я не знаю доси,  
Та тільки пам’ять ниточку снує, 
Стоїть дитя, і милостиню просить,  
І всі минають, рідко хто дає,  
Воно лепече щось про маму з татом, 
Благають очі чисті і святі… 
Тобі таке не сниться, депутате? 
Такого ти не бачиш у житті? 
Тож засідати, мабуть, тобі досить, 
Змагатись у злослів’ї, хто – кого? 
Дитя вкраїнське милостиню просить! 
Воно – голодне, нагодуй його! 
 
*  *  * 
Як вам, вчорашнім фаворитам, 
Зрікатись запаху корита. 
Як вам про розум повісти? 
Так людність збили сибірами, 
Так край вишневий сплюндрували, 
Що дивно, як знайшлись плоди. 
Ви ж совість клали на коліна, 
Ви в тихі води України 
Злочинні вели кораблі. 
 Не вам на прю за волю стати, 
 Не вам розрубувати грати, 
      Не вам пощербити щаблі. 
 
Василь Мойсишин, 2006 р. 
 
Треба поставити пам’ятник 
 
Треба поставити пам’ятник 
Всім дружинам на світі, 
За те, що так нас кохають,  
Чекають і бережуть. 
Треба поставити пам’ятник 
Всім сестрам на цілім світі,  
За те, що братів так люблять,  
Цінують і бережуть. 
Треба поставити пам’ятник 
Всім матерям на світі, 
За те, що синів так люблять,  
За те, що синів чекають,  
За те, що синів прощають, 
За те, що так бережуть. 
І щоб пам’ятник був із мармуру, 
Обвитий золотим листям, 
Із срібла гілки чеканити, 
З діамантів зробити росу. 
Але не стане на світі  
Ні золота, ані срібла, 
Ані всіх діамантів, 
Щоб розкрити любові красу. 
І лишиться нерозкритою 
Ця  таємниця жінки: 
Сестри, дружини і матері, 
Й тисячоліття пройдуть. 
І доки існує жінка, 
І доки існує кохання,- 
Буде на світі радість, 
І доти люди живуть. 
 
 




Добрим словом закосичимо… 
 
Миле панство, ми щасливі, 
Що зібралися в цій хвилі 
Пана ректора вітати 
Всіх гараздів побажати. 
 
В рік великої води 
Щоб не знав лиш він біди 
І щасливий завжди був, 
Своїх предків не забув. 
 
Є в Галичині Опілля, 
Що з культурою Трипілля, 
Де з варягів тих далеких 
Шлях торговий йшов до греків. 
 
Люд тут був усіх конфесій, 
А майстри – різних професій. 
Добре знані ковалі 
Кланялись своїй землі. 
 
В іх числі – пан Крижанівський 
Добре знав закон дідівський: 
Всіх своїх дітей любив 
І до праці їх привчив. 
 
Тож де б ректор наш не вчився – 
Всього сам трудом добився. 
Різні нагороди має. 
Президент його вітає. 
 
Він господар – бізнесмен. 
А до того – ще й спортсмен: 
І сам футбол полюбляє, 
Й колег у спорт залучає. 
 
В свій хороший ювілей 
Пан щасливий між людей. 
Де у світі не бував, 
Скрізь навчавсь, спостерігав. 
 
Добрий пан християнин 
Ще й щасливий сім’янин. 
Власний збудував він дім 
І панує щастя в нім. 
 
Жінка любка, милі діти – 
Ну то як їм не радіти? 
Внуків всіх своїх леліють 
І про правнуків вже мріють. 
 
Побажаєм ювіляру 
Все життя – днів тільки вдалих. 
Щастя при здоров’ї зичим 
Словом добрим закосичим… 
 
Надія Будуйкевич, 2008 р. 
 
Ми горді за себе 
(гімн каф. землеупорядкування і кадастру) 
 
 
Кафедра кадастру й 
землевпорядкування 
краща з кращих в університеті. 
Здобувають тут міцні знання 




Землевпорядники – це люди 
знамениті. 
Без них не обійтися ні в місті, ні в 
селі. 
Ми горді з цього, і знають хай усі, 
Що фах землевпорядника – 
найкращий на Землі! 
 
Земельний кадастр ми вивчаєм 
старанно, 
Тай всі дисципліни засвоюєм 
гарно. 
Даєм досконалу оцінку землі, 




Кафедра кадастру й  
землевпорядкування 
Готує чудових і вмілих фахівців. 
У них – знання глибокі, а з часом 
– і звання 





Оксана Ребега, Тетяна Гринюк, 2008 р. 
 
 
Пісня про ювіляра 
 
Відомий учений і знаний поет – 
Талантів у нього доволі,  
А в нашій команді він авторитет 
І як воротар у футболі. 
 
У трудний момент не спасує ніде  
Характер його із заліза. 
І гору високу він не обійде, 




А ми вперед, вперед за ним 
Підемо у вогонь і дим! 
Наш завкафедри чудовий, 
Залишайтесь молодим! 
 
У праці й дозвіллі підтримує нас 
Його енергетики іскра. 
І вдячний йому сам Шевченко 
Тарас 
За розквіт свого Товариства. 
 
Василю Михайловичу – наш 
респект, 
Здоров’я і щастя сто років! 
А з огляду на ювілейний аспект – 
В прийдешнє упевнених кроків!
                      
Колектив каф. вищої математики, 2009 р. 
 
    Ми разом творимо наш світ 
 
Ми разом творимо наш світ. 
У кожного він свій, і все ж таки 
Хтось стрічкою,  а хтось як кольоровий дріт 
Сплітаємось, заплутуємось стежками. 
 
Хтось буде разом, хтось окремо. 
Дехто, можливо, змінить напрям, полюс, 
Але я знаю точно: недаремно 
Переплітаються яскраві долі. 
Щодня на перехресті у життя, 
Десятки зустрічей, десятки розставань. 
Ось так і пам’ять пронизана людська 
То лініями щастя, то страждання. 
 
І хай там як, ми всі разом 
Складаєм, пишем і малюєм світ. 
Нехай лиш буде нам добро провідником, 
І ми його не втратим слід 
 




(Гімн каф. вищої математики ІФНТУНГу) 
 
Наш чудовий колектив кафедрою зветься. 
Вища математика нам дає натхнення, 
Практика і теорія разом в кожнім серці, 




Вища математика – логіка і сила, 
Формули, означення, леми, теореми. 
Вища математика подарує крила, 
Щоб були розв’язані всі складні проблеми . 
Учимо студентів ми в університеті,  
Щоб не лінувалися і не нудьгували, 
Щоб красу побачили в нашому предметі, 




Ми несемо молодим мудрість віковічну, 
У промінні сонця знань темрява зникає. 
Славим кафедру свою ми математичну. 
Хай їй многая літа Господь посилає! 
 
Тетяна Лавинюкова, Світлана Гричко, 2011 р. 
 
 
*  *  *
 
Мово моя! Душе моя! 







До тих, що зрікались 
серед світської тісняви, 
ти верталася піснею 
материнською, пізньою. 
У штанях чужого покрою 
тебе називали простою. 
 
Ти разила їх словом, 




тяв опришок на скрипоньці… 
Та прийде день 
і станеш ти державна, 
вернешся в уряд, 
військо і освіту. 
Лиш буде гірко, 
як новітній Гоголь 
піде зі скарбом 
в прийми до сусідів.
 
На жаль, не стане молитов всесвітніх… 
 
… й тоді всі люди 
над солдатом помолились. 
Відкривши очі, 
приголомшений, нещасний 
труп встав поволі 
й, першого обнявши, 
ступив вперед. 
Сесар Вальєхо «Маса» 
 
На жаль, не стане 
молитов всесвітніх, 
щоб оживити вічних хліборобів, 
що мерли з голоду 






чеснотами й талантом, 
що мріяли 




що пухли сотнями 
навесні 
в тридцять третім, 
коли щез гамір  
березневих вулиць. 
Не воскресити 
жодного із сіл, 
що зникли в хіті 
упокорення народу . 
На цвинтарях 
прадавніх городищ 
з тих пір ніколи 
не горять 
різдвяні свічі, 
бо нікому їх 




бо надто мало 
в небі молитов.
 
Василь Мойсишин, 2012 р. 
 
*  *  * 
Увечері місто моє, наче казка. 
Воно таке завжди привітне й прекрасне. 
У нього є жива душа – 
Безсмертна, вічна й молода. 
 
                                       Ярослав Тимків, 2012 р. 
 
 
                                      Нафтовики, газовики 
 
У глибині десь, у землі, 
У самих надрах, у імлі 
Вогонь прихований горить, 
Не загасаючи на мить. 
І добувають вогник цей 
Для нас, землян, усіх людей 
Богатирі – газовики 
Та їх брати – нафтовики. 
За це ми щиро вдячні вам, 
Газовикам, нафтовикам, 
Здоров’я, щастя, довгих днів, 
Щоб вогник ваш завжди горів. 
 
Надія Будуйкевич, 2012 р. 
 
 
Від студентів факультету 
 
 
Від студентів факультету 
привітання шлем для Вас –  
в цей чудовий теплий вечір, 
в цей святковий  добрий час. 
Ми сьогодні всі зібрались 
подивитися концерт, 
щоб відзначить наше свято 
в цей весняний світлий день. 
 
Бажаєм всім тепла у серці, 
любові, злагоди, терпіння, 
хай кожен день несе Вам щастя, 
родинний затишок у сім’ях. 
Хай нафта й газ біжать потоком 
з глибин невичерпних джерел, 
і настрій в Вас хай буде добрим, 
сьогодні, завтра, кожний день. 
Факультет у нас чудовий, 
І студенти – молодці, 
швидко бігають на пари, 
бо в декана були всі… 
Як же нам тут не згадати, 
дружний, рідний колектив, 
від студентів і студенток –  
до усіх професорів. 
Відгадайте, хто в нас старший, 
хто нам «енки» виставляє, 
а в важкі часи, скажіть, 
хто нам всім допомагає? 
Без сумніву: старости 
результати виставляють, 
а без них у нас –  
цілі групи «пропадають». 
Ми бажаєм старостату, 
щоб завжди були багаті 
ви на ласку і увагу 
від студентів й ректорату. 
Ярославе Івановичу, 
всі Вас добре знають, 
з Днем геолога студенти 
щиро вас вітають. 
А Орест Романович 
завжди у роботі, 
не стає йому ні дня, 
ні довгої ночі. 
Він чудово викладає  
премудрі науки, 
і на лекціях його 
не буває скуки. 
Лесю Володимирівну, 
ми любимо всі 
за розум, за чуйність, 
за щирість душі. 
Хай у Вашому серці 
живе мрія безмежна, 
нехай на роботі, 
завжди все вдається . 
Олександру Миколайовичу –  
заступнику декана 
поважна посада 
самим Господом дана. 
Тактовний, серйозний 
студентів він любить, 
а в іспитів час 
нікого не губить! 
Декан наш найкращий, 
це знають усі, 
хай доля дарує Вам 
щастя в житті. 
Для наших студентів 
Ви справжній взірець. 
Валерію Григоровичу, Ви – 
молодець! 
А на останок – побажати для всіх: 
хай сонце засяє у ваших домівках 
і добрі новини надходять частіш, 
і промені сонця дарують надію, 
а мрії й бажання здійсняться 
скоріш. 
 
Ярослав Тимків, 2012 р. 
 
Франківськ – життя моє 
 
У серпанку золотистих куполів, 
У заплутаних, немов стрічки, 
дорогах 
Я востаннє повертаюсь у 
Франківськ, 
Щоб вже більше не зійти з його 
порогу. 
 
Тут нап’юся із святого джерела, 
Вдихну сили рідної місцини. 
Я б деінде, мабуть, не жила 
Без Франківська і без України. 
 
Він для мене,  мов неземний рай, 
Сповнений кохання й доброти. 
Мій єдиний неповторний край – 
Я очей не можу відвести. 
 
Я закохана в його палкії ночі, 
У людей, в будинки, у місця… 
Тут зустріла я кохані очі, 
І змінилось все моє життя. 
 
Він єдиний у цілому світі 
Наповняє серце почуттям. 
Я без нього не умію жити, 
Бо для мене він є і життя. 
 






 Спасибі, Тарасе, Тобі за творіння,    
Спасибі за вірші, за думи Твої, 
І мрії, й розкутої мислі горіння, 
Мов сонце, осяяли гноблений світ. 
 
Спасибі за вірність вкраїнському слову, 
Спасибі за вдячність народу свойому, 
За поклик до волі, за долю держави, 
За пісню батьківську, що лине віками. 
 





Думка – як спалах, як криця. 
Слово Тараса у серці іскриться, 
Вірші до правди заклично зовуть, 
До волі й свободи освітлюють путь. 
 
Без нарікань він ніс тягар, 
За Україну боровсь без вагань. 
Кобзар не зігнувся, не здався, не впав, 
І виклики долі він гідно прийняв. 
За розум, ідеї, за перемогу, 
За щастя й свобідну до волі дорогу, 
За силу духа великого митця 
Ми не забудем Тараса-борця. 
 
  Оксана Самборська, 2014 р. 
 
Життя віддали за свободу 
 
Зрадником бути, - 
Горіти в пеклі, 
Волю здобути 
В боротьбі запеклій. 
Чи варто так жити? 
Варто, ще й як! 
Народ свій любити, 
Пам’ятати ім’я. 
Пам’ять про Героїв 
Не зітре вже ніхто. 
Вони йшли на поле бою, 
Вони скинули ярмо. 
І віддали своє життя 
За долю міліонів, 
Та й пішли в незабуття – 
І чужі, й знайомі… 
Ти ж зостався живий. 
Не здавайся без бою, 
Щоб крок був твердий, 
Наш сучасний герою. 
 
Ярослав Тимків, 2014 
 
 
Буремний час України 
 
Важкий цей час для нашої країни, 
Де твориться історія щодня: 
Бої на Сході з ворогом, руїни… 
Така є незалежності ціна! 
 
Немає схову під залізним 
«градом» 
І місця для розлук і каяття. 
Одна калина не назветься садом, 
Але вона – надія на життя! 
 
І сльози на очах. Під «Плине 
кача» 
Дітей своїх ховають матері. 
Устань же, Україно, ненько наша, 
І вирвись з тенет ворога в ці дні. 
 
Розправ же крила, як голубка біла, 
Щоб чорний ворон не здолав тебе. 
І як державу цілісно єдину 
Хай Бог тебе віками береже! 
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Нісонський В. - 457 (Р. 1) 
Ногач М. М. -  196 (Р. 3); 50, 276 (Р. 5) 
О 
Образцова М. – 533 (Р. 4) 
Овчар Л. – 775 (Р. 4) 
Овчар О. – 550, 775 (Р. 4) 
Озодіма Опара Кенеді – 716 , 736 (Р. 4) 
Олежко С. – 227 (Р. 1) 
Олексин С. – 737 (Р. 4) 
Олійник В. – 551 (Р. 4) 
Омельченко В. – 591, 688, 689, 738, 817. 852, 887 (Р. 1); 99 (Р. 6) 
Оразалієв А. – 488, 506, 572 (Р. 4) 
Оразкулієв М. – 400 (Р. 4) 
Орлов О. О. – 178, 180 (Р. 3) 
Орлова В. – 264 (Р.1); 79, 84 (Р. 3) 
Орфанова М. – 191 (Р. 3) 
Остащук Л. – 104 (Р. 5) 
П 
Павленко А. – 19(Р. 3) 
Павлик І. В. - 906 (Р. 1)  
Павликівський Р. – 561 (Р. 4) 
Павлишин М. – 323 (Р. 4) 
Павлишин Ю. – 401 (Р. 4) 
Павлова Ю. – 230, 276 (Р. 4) 
Павлушин А. – 19 (Р. 6) 
Павлюк М. – 17 (Р. 5) 
Павлюк М. – 647 (Р. 4) 
Павлюченко Є. - 592 (Р. 1) 
Паладій М. – 158 (Р. 5) 
Палиця Є. – 65 (Р. 5) 
Панат В. – 552 (Р. 4) 
Паневник О. В. – 134 (Р. 3) 
Панкадж Кумар Бхарті  (Панкадж Кумар) – 62, 106 (Р. 4); 51 
(Р. 5) 
Панчук Н. Є. - 141 (Р. 3) 
Паньків Б. – 32 (Р. 5) 
Парипа П. – 160 (Р. 1) 
Пархуць Х. – 179 (Р. 3) 
Пасєка М. – 277 (Р. 4) 
Пасічник Н. – 107 (Р. 6) 
Пасічняк М. – 216 (Р. 4) 
Патон Б. - 739 (Р. 1)  
Пауш Н. – 19 (Р. 4) 
Пашу Гілєн – 699 (Р. 4) 
Пенєв П. – 367 (Р. 4) 
Перепелиця О. – 404 (Р. 4) 
Перович Л. - 26, 27, 76 (Р. 1)  
Перун Й. В. – 28 (Р. 1); 4, 5 (Р. 3); 7 (Р. 5) 
Пестряк С. – 81 (Р. 5) 
Петращук Я. – 403 (Р. 4) 
Петренко В. (Петренко В. П.) – 458, 509, 593, 640 (Р. 1); 12, 53 
(Р. 2); 119 (Р. 3); 8-10, 20, 25, 131, 278 (Р. 5) 
Петрина Д. Ю. – 45, 56 (Р. 2) 
Петрина М Ю. - 642 (Р. 1)  
Петрина Ю. – 30, 77, 128,161,195, 228, 265, 308, 354, 409, 459, 
510, 553, 594, 641, 690, 740, 782, 819, 853, 888 (Р. 1); 85 (Р. 3) 
Петричук М. – 252 (Р. 5); 1330 (Р. 6) 
Петріва А. - 914 (Р. 1)  
Петровський О. – 27 (Р. 2); 111 (Р. 6) 
Петрук О. – 156 (Р. 4) 
Пилип Я. – 162, 196, 229, 309, 410, 460, 511, 554, 595, 643, 741, 
783, 784, 820, 854, 889 (Р. 1); 90, 157 203 (Р. 3) 
Пилипенко А. А. – 150 (Р. 3) 
Пилип’юк Р. Г. – 86 (Р. 3); 90 (Р. 4) 
Пилип’юк С. – 629, 630, 683, 717, 729-742, 765-767 (Р. 4); 139 
(Р. 6) 
Пилип’юк Ю. – 231, 324, 405, 406 (Р. 4) 
Пилюк Т. (Пілюк Т.) – 232, 445, 631 (Р. 4) 
Пиріг Ю. – 596, 644, 955 (Р. 1); 193, 278, 489 (Р. 4) 
Піндус Н. М. – 929 (Р. 1)  
Плугатор Г. – 446 (Р. 4) 
Побережний Л. – 12, 38, 39, 40 (Р. 2) 
Погибко Т. – 402 (Р. 4) 
Полєвой В. – 339 (Р. 4) 
Поліщук І. – 96 (Р. 3) 
Половко С. – 325 (Р. 4) 
Полутренко М. С. – 45, 56 (Р. 2) 
Поляков С. – 368 (Р. 4) 
Пона О. – 743 (Р. 4) 
Пономаренко Д. Ю. – 112, 116 (Р. 3) 
Попадюк І. – 147 (Р. 3) 
Попадюк Р. – 141 (Р. 4) 
Попельнюх М. - 310 (Р.1); 194, 195 (Р. 4) 
Поплюйко А. – 120 (Р. 3); 468 (Р. 4) 
Попович М. – 78, 555 (Р. 1) 
Порайко Ю. І. – 355 (Р. 1); 33, 57 (Р. 5); 47 (Р. 6) 
Поточний А. – 724 (Р. 1)  
Пригоровська М. Є. - 906 (Р. 1) 
Приймак С. – 326 (Р. 4) 
Приходько М. – 46, 50 (Р. 2) 
Прокопенко О. - 478 (Р. 4) 
Прохасько Т. – 666, 753 (Р.4) 
Процюк В. Р. - 268 (Р. 1)  
Пуйда Р. – 277 (Р. 5) 
Пукіш А. – 280 (Р. 4) 
Пушкарєва І. – 32, 80 (Р. 1)  
Пшик В. – 121 (Р. 4) 
П’ятничко Б. – 233, 312, 359, 646 (Р. 1); 14. 17 (Р. 2); 121 (Р. 3); 
59, 91, 407, 408 (Р. 4) 
Р 
Раджив Кумар – 92 (Р. 4) 
Радиміцький В. – 234 (Р. 1); 130 (Р. 4) 
Радченко С. - 959 (Р. 1)  
Раїсова Є. – 553, 588 (Р. 4) 
Рахімкулов Е. – 60 (Р. 4) 
Рахманов Н. – 448 (Р. 4) 
Ревтюк Є. – 695, 744, 785, 823, 858, 892 (Р. 1)  
Рейнолдс Б. – 409 (Р. 4) 
Ременецький В. – 313 (Р. 1); 197 (Р. 4) 
Рибчанська І. - 824 (Р. 1); 632-634, 684 (Р. 4) 
Річка К. – 20, 165 (Р. 3) 
Розумна О. – 696, 745, 960 (Р. 1); 192 (Р. 3); 21, 42, 410-412, 450-
453, 492-495, 526, 527, 554-556, 590-592, 635-637, 719, 744, 769 (Р. 
4); 174, 187, 196, 211, 237, 238, 254-256, 268, 269, 279, 280 (Р. 5) 
Роїк О. – 61 (Р. 4) 
Романишин Л. – 697, 746, 786, 825, 859, 893  (Р. 1); 150 (Р. 5) 
Романишин Ю. - 894 (Р. 1); 386, 418 (Р. 4) 
Романко Г. – 131 (Р. 1)  
Романко П. – 33 (Р. 1)  
Романюк В. – 160 (Р. 4) 
Ромпанюк І. – 148 (Р. 3) 
Роп’як Л. – 281 (Р. 5) 
Роса В. – 81 (Р. 1); 7, 21 (Р. 6) 
Роса Н. – 282 (Р. 4) 
Рошак Р. – 496 (Р. 4) 
Рудий М. – 93 (Р. 4) 
Рудий Р. – 165, 199, 235, 270, 314, 360, 414, 462, 515, 602, 647  
(Р. 1); 87 (Р. 3); 35 (Р. 5) 
Ружило В. – 198 (Р. 4) 
С 
Савін І. - 698 (Р. 1);  
Савка У. – 638, 639 (Р. 4) 
Савчук О. - 557 (Р. 4) 
Савчук Я. – 416, 558 (Р. 1)  
Сав’юк В. – 454, 455 (Р. 4) 
Сав’як Н. – 533 (Р. 4) 
Санджит Кумар – 62, 92 (Р. 4) 
Сандулов П. – 369 (Р. 4) 
Сарабин В. – 528 (Р. 4) 
Сахатмурадов М. – 413 (Р. 4) 
Сахнюк М. – 456 (Р. 4) 
Сверида Б. – 132, 166, 315, 316, 361, 463, 463, 579, 921 (Р. 1); 89, 
122, 198 (Р. 3); 283, 686, 720, 729, 730 (Р. 4); 179 (Р. 5) 
Сворак О. – 457 (Р. 4) 
Сворак С. Д. – 499 (Р. 4) 
Селезінка М. – 156 (Р. 3) 
Селезінка С. – 465, 961 (Р. 1); 108, 284-286, 327-330, 370, 414, 
558, 721, 745 (Р. 4); 106 (Р. 5) 
Селяник С. – 371 (Р. 4) 
Семанюк В. – 118 (Р. 5) 
Семеген М. – 216 (Р. 4) 
Семенцов Г. – 135, 143 (Р. 3) 
Семків Г. – 648, 699, 827, 860, 922 (Р. 1); 593 (Р. 4) 
Семчук Я. М. – 60 (Р. 2); 640 (Р. 4); 275 (Р. 5) 
Сендерська Г. – 94 (Р. 4) 
Сенчішак В. (Сенчишак В.)  – 167, 236, 603, 649, 787 (Р. 1) 
Середюк В. – 641 (Р. 4) 
Середюк М. Д. – 22 (Р. 2); 89 (Р. 5) 
Середюк Н. – 287 (Р. 4) 
Середюк О. (Середюк О. Є.)  – 36, 194 (Р. 3); 233, 288, 307, 314, 
331 (Р. 4); 129, 136, 175, 282 (Р. 5) 
Сидор Л. – 664 (Р. 4) 
Симчич М. – 35, 82, 133 (Р. 1); 14, 19, 22, 24, 28 (Р. 5); 22 (Р. 6) 
Симчич Н. – 642 (Р. 4) 
Синиця Н. – 149 (Р. 3) 
Синявський О. – 83, 168, 517, 548 (Р. 1); 22, 24, 43, 64, 109, 132, 
133, 157, 199, 200, 289, 332, 372, 440, 485, 520, 549 (Р. 4) 
Сиротинська І. – 559 (Р. 4) 
Сичов Ю. – 36, 84, 134, 169, 200, 237, 271, 317 (Р. 1)  
Сичов Ю. (мол.) – 643 (Р. 4) 
Сіемек Якуб – 85 (Р. 6) 
Сікора Б. С. – 47 (Р. 3) 
Сінгх Сурія Маті – 51 (Р. 5) 
Скалич О. – 557 (Р. 4) 
Скальська Д. М. – 197 (Р. 3) 
Скорик О. О. – 9 (Р. 3); 142 (Р.4) 
Скриль В. – 529 (Р. 4) 
Скрипник Д. – 134 (Р. 4) 
Слабій О. – 564 (Р. 4) 
Сливка О. – 152 (Р. 3); 543 (Р. 4) 
Смоленський І. – 65 (Р. 4) 
Смоловик Л. – 291 (Р. 4) 
Смоляк В. – 687, 688 (Р. 4) 
Снарський О. – 39 (Р. 3) 
Соломчак О. В. – 7 (Р. 2) 
Сорока А. – 373 (Р. 4) 
Сохан А. – 594 (Р. 4) 
Старчевська Л. – 199 (Р. 5) 
Стельмахович Г. – 150, 196 (Р. 3); 239 (Р. 5) 
Степаненко В. Ю. - 905 (Р. 1);  
Степанюк В. (Степанюк В. П.) – 170 (Р. 1); 2, 69, 136 (Р. 3) 
Стецюк О. – 185 (Р. 4) 
Стовбенко Т. О. - 906 (Р. 1); 
Стойко А. – 497 (Р. 4)  
Стойко І. – 363 (Р. 1) 
Стойко Н. – 702 (Р. 1); 45 (Р. 3); 458 (Р. 4)  
Сторож Б. Д. - 105 (Р. 3) 
Сторож Я. Б. – 30 (Р. 2) 
Струж Ю. – 333 (Р. 4) 
Струк Г. – 560 (Р. 4) 
Сурія Мани Прасад – 62 (Р. 4) 
Сушевський Б. – 176 (Р. 5) 
Т 
Табачник Д. – 923 (Р. 1)  
Таганов Ш. – 553, 595 (Р. 4) 
Тайк Ф. М. – 22 (Р. 3) 
Тараєвський С. – 39, 85, 518, 561, 605, 650, 703, 788, 828, 861   
(Р. 1); 38 (Р. 2); 66 (Р. 4) 
Тарануха Л. - 606 (Р. 1);  
Тарасов Б. Г. – 35, 40-43, 86 (Р. 1); 1 (Р. 3) 
Татарин Г. – 415, 460, 461 (Р. 4) 
Татарінова В. – 202 (Р. 4) 
Терлецький П. – 135 (Р. 4) 
Терлецький С. – 6 (Р. 3) 
Тимечко Н. – 664 (Р. 4) 
Тимків Д. Ф. – 106 (Р. 3) 
Тимків Е. Д. – 5 (Р. 1) 
Тимків М. – 197 (Р. 3) 
Тимчук Л. – 87 (Р. 1); 24, 67 (Р. 4); 8 (Р. 6) 
Титова В. – 272 (Р. 1); 39 (Р. 6) 
Титова М. – 578 (Р. 4) 
Тишківська І. – 160 (Р. 4) 
Тімков Р. – 770 (Р. 4) 
Ткач Л. – 626 (Р. 4)  
Ткачик Т. – 335 (Р. 4) 
Ткачівський Я. – 705 (Р. 4) 
Ткачук І. Г. - 127 (Р. 1)  
Томин М. – 318, 319 (Р. 1); 13 (Р. 3) 
Томин-Гуцуляк О. – 148 (Р. 3) 
Трощенко В. - 28 (Р. 5); 28 (Р. 6) 
Труханівська О. – 689 (Р. 4) 
Туаєв М. Т. – 65 (Р. 3) 
Тугай Л. – 675 (Р. 1); 197 (Р. 5)  
Туглук В. - 915 (Р. 1)  
Тур В. – 9 (Р. 6) 
Туранська Л. – 235 (Р. 4) 
Турковська Е. – 36 (Р. 5) 
Тягун А. – 771 (Р. 4) 
У 
Уграк Т. – 183 (Р. 3) 
Угринчук Р. – 562 (Р. 1) 
Улізько В. - 896 (Р. 1); 646, 690, 723 (Р. 4) 
Ульмер М. - 110 (Р. 4) 
Ульрік Л. – 772 (Р. 4) 
Ухань С. – 374 (Р. 4) 
Ф 
Фабрика Р. – 200 (Р. 5) 
Фабуляк В. – 773 (Р. 4) 
Файчак І. – 273, 426, 467 (Р. 1); 21, 24, 25 (Р. 3); 84 (Р. 4) 
Фам Ань Зунг – 222 (Р. 4) 
Фархан-аль-Шияб – 107 (Р. 4) 
Фафлей А. – 561 (Р. 4) 
Фафлей Д. – 691 (Р. 4) 
Фафлей М. – 320, 321, 366, 419, 420, 468, 469, 520, 521, 652 (Р. 
1); 26, 39, 151 (Р. 3); 203, 597, 774, 775 (Р. 4) 
Фафлей П. – 531, 692 (Р. 4) 
Фахим М. – 9 (Р .3) 
Фащук В. – 149 (Р. 3) 
Федоришин Д. Д. – 563 (Р. 1)  
Федорова Л. – 44, 45, 88, 136-138, 171, 202, 203, 238, 367, 564  
(Р. 1); 27 (Р. 3); 221 (Р. 4); 29, 52, 68 (Р. 5); 33, 57, 74 (Р. 6) 
Федорович Я. Т. – 45, 56 (Р. 2) 
Федорчук А. – 375 (Р. 4) 
Федьків Б. – 121 (Р. 5) 
Федюк О. – 38 (Р. 6) 
Фесенко Д. – 56 (Р. 3); 161, 336 (Р. 4) 
Феценець В. – 417 (Р. 4) 
Філіпова А. Р. – 137 (Р. 3) 
Фоменко Н. – 337 (Р. 4) 
Фоменко Т. – 532 (Р. 4) 
Х 
Хайруллоєв Ф. – 26 (Р. 4) 
Халак Т. Р. – 759 (Р. 1) 
Хамзін А. – 463 (Р. 4) 
Хасім Юсаф – 111 (Р. 4) 
Хащак М. – 661 (Р. 4) 
Хома Т. – 647 (Р. 4) 
Хомин В. – 47, 52 (Р. 2)  
Хомин Ю. – 11 (Р. 3) 
Хороб С. – 193 (Р. 3) 
Христіян М. – 239 (Р. 5) 
Худайкулієв С. – 418 (Р. 4) 
Худик Л. – 137, 152, 175 (Р. 3) 
Худяк Ю. – 575 (Р. 4) 
Ц 
Цап Г. – 153 (Р. 3) 
Цапів М. – 598 (Р. 4) 
Цвік В. – 234 (Р. 1); 129 (Р. 4) 
Цимбаліста Н. – 648 (Р. 4) 
Цимбалістий А. – 236 (Р. 4) 
Ципердюк І. – 753 (Р. 4) 
Цісик В. – 40, 89 (Р. 4) 
Цьок В. М. – 45 (Р. 3) 
Ч 
Челядин В. – 339 (Р. 4) 
Чепурна Т. Б. – 61 (Р. 2) 
Черган Г. – 46 (Р. 1)  
Чередниченко Ю. – 338 (Р. 4) 
Череп’юк І. – 864, 899 (Р. 1); 213, 240 (Р. 5); 100, 101, 103, 104, 
115, 116 (Р. 6) 
Черник С. – 59 (Р. 5) 
Черних І. – 464 (Р. 4) 
Чернов Б. О. – 70 (Р. 3) 
Черпак І. – 339 (Р. 4) 
Чеховський С. – 47, 89, 139, 174, 204, 239, 274, 322, 421, 470, 
523, 607, 653, 929 (Р. 1); 123 (Р. 3); 112, 161 (Р. 5) 
Чичул Х. – 693 (Р. 4); 141 (Р. 6) 
Чілоемба де Крісті (Чілоемба Свамі Де Крісті) – 694, 747 (Р.  4) 
Чорний М. – 140, 175, 205, 240, 276, 369, 422, 471, 524, 565 (Р. 1) 
Чорноус В. – 256 (Р. 4)  
Чорноус В. М. – 91 (Р. 3) 
Чудик І. І. – 30, 62(Р. 2) 
Ш 
Шадріна Т. – 340 (Р. 4) 
Шаповал О. А. – 92 (Р. 3) 
Шахназаров О. – 501 (Р. 4) 
Швидкий Є. – 278 (Р. 5) 
Шекеро А. – 214 (Р. 5) 
Шекета В. – 227 (Р. 5) 
Шелєпін Є. - 705 (Р. 1); 184 (Р. 3) 
Шерстій Г. – 423 (Р. 1) 
Шидловська Л. – 23 (Р. 6) 
Шинкаренко Л. – 341 (Р. 4) 
Шкіца Л. Є. – 32, 35, 46, 51(Р. 2) 
Школьник Л. - 537 (Р. 1)  
Шлапак Л. С. – 32, 35(Р. 2); 562 (Р. 4) 
Шлемко Д. - 370 (Р. 1); 
Шляхтич В. - 15 (Р. 5)  
Шмагай М. – 313 (Р.1); 197 (Р. 4) 
Шовгенюк Н. – 530 (Р. 4) 
Шовковичний В. Ф. - 839 (Р. 1)  
Штамбергер Г. А. – 93 (Р. 3) 
Штандрик І. – 599 (Р. 4) 
Шугда Л. М. – 45 (Р. 3) 
Шумлянський Р. – 25 (Р. 6) 
Шутка Р. – 136 (Р. 4) 
Щеглова Т. – 109 (Р. 6) 
Щербаков А. – 162 (Р. 4) 
Щербій М. – 600 (Р. 4) 
Щербій Р. Б. – 210 (Р. 5) 
Ю 
Юрченко І. – 184 (Р. 4); 78 (Р. 6) 
Юрченко М. – 91-93 (Р. 1); 27 (Р. 4); 26, 27 (Р. 6) 
Юрчишин А. – 142 (Р. 6) 
Юрчишин В. – 48, 94, 241, 472, 525, 608, 654, 706, 750, 789, 829, 
865, 901 (Р. 1); 125 (Р. 3); 95 (Р. 4) 
Я 
Яблонський І. – 776 (Р. 4) 
Яворський А. – 112 (Р. 4) 
Яворський А. В. – 38 (Р. 2) 
Ядощук В. – 777 (Р. 4) 
Якимів Є. – 82 (Р. 6) 
Якимів І. – 49, 176 (Р. 1); 28, 29, 44, 68, 69, 96, 97, 137, 205 (Р. 4) 
Якимів Й. В. – 103 (Р. 3) 
Якібчук М. – 502, 503, 534, 535, 601 (Р. 4) 
Яковина М. – 38 (Р. 1); 25 (Р. 4) 
Яковів В. – 30 (Р. 4) 
Ямборко О. - 473 (Р. 1); 40 (Р. 3); 342, 420 (Р. 4) 
Янишин О. – 419 (Р. 4)  
Янишівський М. – 50, 51 (Р. 1); 228 (Р. 5) 
Янков Р. – 163 (Р. 4) 
Януш А. – 424, 474 (Р. 1); 167, 168 (Р. 3) 
Яремак І. – 504 (Р. 4) 
Яременко А. – 372 (Р. 1) 
Яременко О. -  98 (Р. 4) 
Яремійчук Л. – 475, 526, 609 (Р. 1); 77 (Р. 3); 376, 465, 505 (Р. 4); 
15 (Р. 5) 
Яремійчук Р. (Яремійчук Р. С.) – 52, 53, 141, 202, 207, 243, 278-
280, 325, 326, 373, 374, 435, 476, 477, 512, 527. 528, 567, 625, 707, 
751-753, 830, 930, 967 (Р. 1); 24, 26, 31 (Р. 2); 22, 28, 52, 104, 126, 
169 (Р. 3); 724 (Р. 4); 70, 84, 91, 109, 119, 174, 248 (Р. 5); 40, 70 (Р. 
6) 
Ясов В. Г. – 43, 127 (Р. 3); 124 (Р. 5) 
Яськів І. – 602 (Р. 4) 
Яцишин М. – 533 (Р. 4) 
































Покажчик періодичних видань 
(крім газети «Студент Прикарпаття») 
 
Безпека життєдіяльності – 588, 606 (Р. 1) 
Бібліографічний форум України – 783 (Р. 1) 
Вечірній Івано-Франківськ – 846 (Р. 1); 161 (Р. 3); 221 (Р. 5) 
Вісник державної служби України – 494 (Р. 1) 
Вісник Національної академії наук України (Вісник Академії 
наук України] – 34, 42 (Р. 2); 17 (Р. 5) 
Віче – 712 (Р. 1) 
Газ & нафта. Енергетичний бюлетень – 46 (Р. 6) 
Галицький кореспондент – 781, 796 (Р. 1) 
Галичина – 8, 46, 6-62, 66, 101, 106, 107, 123, 124, 149, 181, 221, 
223, 394, 415, 453, 454, 497, 501, 505, 532-534, 540, 541, 546-549, 
553, 554, 561, 563, 565, 578, 596, 644, 646, 664, 675, 734, 766, 767, 
774, 799, 803, 814, 815, 834, 837, 843, 848, 879, 885, 908, 917, 931, 
945,946, 948-950 (Р. 1); 1, 5, 15, 35, 59, 60 (Р. 2); 6, 14, 32, 118, 
143, 156, 164, 167, 180, 189, 202 (Р. 3); 52, 60, 390, 398, 407, 446, 
491, 610, 662, 763, 764 (Р. 4); 19, 21, 23, 30, 36, 41, 42, 53, 54, 57, 
59, 84, 100, 101, 112, 114, 138, 141, 150, 173, 184, 197, 202, 219, 
223, 228, 234, 242, 247, 264, 265, 271 (Р. 5); 23, 29, 30, 40, 44, 45, 
47, 52, 66, 102, 105, 114, 121, 126, 130, 133, 134 (Р. 6) 
Голос Донбасу – 140 (Р. 5); 89 (Р. 6) 
Голос України – 567, 751, 830 (Р. 1); 8, 52, 57, 62 (Р. 2); 144  
(Р. 3); 487, 682 (Р. 4); 171, 203, 224 , 236, 250 (Р. 5) 
Діло – 81 (Р. 1); 7, 21 (Р. 6) 
Економіка України – 64 (Р. 6) 
Євроцентр – 355 (Р. 1) 
Західна Україна – 160 (Р. 1) 
Західний кур’єр – 299, 319, 455, 562 (Р. 1); 171 (Р. 3); 139, 272 
(Р. 5) 
Івано-Франківський оглядач – 153 (Р. 3) 
 Інформаційний збірник  Міністерства освіти і науки України 
– 954 (Р. 1) 
Край – 148 (Р. 3) 
Кримська світлиця – 110, 169 (Р. 3) 
Молодь України – 41 (Р. 4) 
Надзвичайна ситуація – 640 (Р. 4) 
Науковий вісник Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу – 571, 579, 584, 643 (Р. 1); 
207, 220 (Р. 5) 
Нафтова і газова промисловість – 40, 188, 676, 689 (Р. 1); 7, 9, 
69, 161 (Р. 5); 65 (Р. 6) 
Нафтогазова галузь України – 190 (Р. 3) 
Нафтогазова енергетика – 759, 769 (Р. 1) 
Освіта – 278 (Р. 1); 2 (Р. 2); 97 (Р. 6) 
Освіта України – 491, 809, 923 (Р. 1); 128 (Р. 6) 
Освітянське слово – 596 (Р. 1); 183, 204 (Р. 5) 
Персонал – 372 (Р. 1) 
Прикарпатська правда – 5, 43, 318 (Р. 1); 9 (Р. 2); 79, 159 (Р. 3); 
8, 121, 124 (Р. 5) 
Репортер – 904 (Р. 1); 184 (Р. 3); 616 (Р. 6) 
Рідна земля – 157 (Р. 5) 
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ – 392, 905, 
906, 929 (Р. 1); 34, 43, 52, 57, 59-61, 63, 64, 67, 69, 70, 72-76, 81, 
83, 85-87, 91-94, 97-99, 105, 106, 109, 115, 117, 119, 123, 125-127, 
129, 130, 134, 142, 172 (Р. 3); 94, 134, 145, 146, 148, 149, 193, 194, 
206, 210 (Р. 5) 
Світ – 103 (Р. 5) 
Світ молоді – 3 (Р. 4); 166 (Р. 4); 32 (Р. 6) 
Сільські вісті – 490 (Р. 1) 
Слово Просвіти – 753 (Р. 1) 
Сучасна освіта – 718 (Р. 1) 
Техническая диагностика и неразрушающий контроль – 668 
(Р. 1)  
Тижневик Галичини – 222, 255 (Р. 1); 40, 80 (Р. 5); 73 (Р. 6) 
Україна – 259 (Р. 1) 
Україна молода – 389, 528 (Р. 1); 10 (Р. 2); 185 (Р. 5) 
Українська технічна газета – 564 (Р. 4) 
Українське слово – 46 (Р. 6) 
Урядовий кур’єр – 711, 915 (Р. 1); 17, 21-24, 29-32, 37, 38, 40, 42-








ІФІНГ – Івано-Франківський інститут нафти і газу 
 
ІФДТУНГ – Івано-Франківський державний технічний 
університет нафти і газу 
 
ІФНТУНГ – Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 
 
AGH – Краківська гірничо-металургійна академія 
 
АВЛАУ – Асоціація ветеранів легкої атлетики України 
 
АГНУ – Академія гірничих наук України 
 
ГРФ – геологорозвідувальний факультет 
 
ДОЦ – діагностично-оздоровчий центр 
 
ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання 
 
ІЕФ – інженерно-екологічний факультет 
 
КІЕЦ  - Карпатський інженерно-екологічний центр 
 
МО ВУТ «Просвіта» ім. Шевченка - міське об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
 
МОН – Міністерство освіти і науки 
 
МПКЯ – методи та прилади контролю якості 
 
МТФ – Механіко-технологічний факультет 
 
НДІНГЕЕ – Науково-дослідний інститут нафтогазової 
енергетики і екології 
 
НДІНГТ – Науково-дослідний інститут нафтогазових 
технологій 
 
НДІ ЕБПР – Науково-дослідний інститут екобезпеки і 
природних ресурсів 
 
НТШ – Наукове товариство ім. Шевченка 
 
ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище 
 
ОУНБ ім. І. Франка – Обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. І. Франка 
 
ПАР – поверхнево-активні речовини 
 
ПВ – підготовче відділення 
 
ПДМН -  Придністровські магістральні нафтопроводи 
 
ППОС – первинна профспілкова організація студентів 
 
СІРА – Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер 
 
СКБ – Студентське конструкторське бюро 
 
СУМ – Спілка української молоді  
 
СумДУ - Cумський державний університет 
 
УНК МТП – Український національний комітет Міжнародної                     
торгової палати 
 
УCC – Українська студентська спілка 
 
ФАЕ – факультет автоматизації та електрифікації 
 
ФАТК– факультет архітектури туристичних комплексів  
 
ФЕМ – факультет економіки і менеджменту 
 
ФНГП – факультет нафтогазопроводів 
 
ФПО – факультет післядипломної освіти 
 
ФТЛ – Фізико-технічний ліцей 
 
ФУГРЕР – факультет управління галузевим і регіональним 
економічним розвитком 
 
ФУІД – факультет управління та інформаційної діяльності 
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